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Εισʱγωγή:  Το  πʱιδικό  άσθμʱ  ʱποτελεί  μιʱ  ʱπό  τις  σύγχρονες  κʱι  σ˅χνές  χρόνιες 
πʱθήσεις της πʱιδικής ηλικίʱς με επιπτώσεις τόσο στο ίδιο το πʱιδί κʱι την οικογένειʱ το˅ 
ʱλλά κʱι το ε˅ρύτερο  κοινωνικό σύνολο ʱφού  οι επιπτώσεις της νόσο˅ είνʱι εμφʱνείς 
στη δημόσιʱ ˅γείʱ κʱι ˅πηρεσίες ˅γείʱς γενικότερʱ. ʈνʱς ʱπό το˅ς γνωστούς πʱράγοντες 
πο˅ οδηγούν στην ʱνάπτ˅ξή το˅ είνʱι η έκθεση στον κʱπνό. Κʱθώς  τʱ ποσοστά των 
γ˅νʱικών πο˅ κʱπνίζο˅ν κʱτά την εγκ˅μοσύνη στις μέρες μʱς ολοένʱ κʱι ʱ˅ξάνοντʱι 
κρίνετʱι ʱπʱρʱίτητη η διερεύνηση το˅ ρόλο˅ το˅ κʱπνίσμʱτος κʱτά την εγκ˅μοσύνη στην  
ʱνάπτ˅ξη πʱιδικού άσθμʱτος. 
Σκοπός:  Σκοπός  της  πʱρούσʱς  κριτικής  ʱνʱσκόπησης  της  ερε˅νητικής  βιβλιογρʱφίʱς 
είνʱι η ʱξιολόγηση της σχέσης μετʱξύ το˅ κʱπνίσμʱτος της μητέρʱς κʱτά την περίοδο της 
εγκ˅μοσύνης κʱι το˅ άσθμʱτος στʱ πʱιδιά. 
Υλικό κʱι Μέθοδος: ʗ μέθοδος πο˅ χρησιμοποιήθηκε ήτʱν η ʱνʱζήτηση της σχετικής 
ελληνικής κʱι διεθνούς βιβλιογρʱφίʱς στη μηχʱνή ʱνʱζήτησης  Google Scholar κʱι τη 
βάση  δεδομένων  PubMed  με  τις  λέξεις  κλειδιά  maternal,  smoking,  pregnancy,  child, 
asthma,  birth  cohort.  Στην  πʱρούσʱ  ʱνʱσκόπηση  σ˅μπεριλήφθηκʱν  μόνο  μελέτες  με 
προοπτικό  χʱρʱκτήρʱ  οι  οποίες  είχʱν  ως  κύριο  στόχο  τη  διερεύνηση  της  σχέσης  το˅ 
μητρικού κʱπνίσμʱτος κʱτά την εγκ˅μοσύνη κʱι το˅ πʱιδικού άσθμʱτος. 
Αποτελέσμʱτʱ: Μετά ʱπό την ʱνʱζήτηση της βιβλιογρʱφίʱς εντοπίστηκʱν 6 έρε˅νες. Τʱ 
ε˅ρήμʱτʱ  σ˅μφωνούσʱν  μετʱξύ  το˅ς  κʱθώς  όλες  οι  έρε˅νες  βρήκʱν  ότι  το  μητρικό 
κάπνισμʱ κʱτά την εγκ˅μοσύνη προκʱλεί ʱνάπτ˅ξη πʱιδικού άσθμʱτος. 
Σ˅μπεράσμʱτʱ:  Ο  ρόλος  το˅  μητρικού  κʱπνίσμʱτος  κʱτά  την  εγκ˅μοσύνη  στην 
ʱνάπτ˅ξη  πʱιδικού  άσθμʱτος  είνʱι  ξεκάθʱρος.  Όλες  οι  έρε˅νες  σ˅μφωνούν  ότι  το 
κάπνισμʱ κʱτά την  κύηση επιδρά ʱρνητικά κʱι προκʱλεί άσθμʱ στʱ  πʱιδιά επομένως 
ʱπʱιτείτʱι  κινητοποίηση  των  ʱρμόδιων  φορέων  γιʱ  δημιο˅ργίʱ  προγρʱμμάτων 
ενημέρωσης κʱι διʱκοπής το˅ κʱπνίσμʱτος κʱτά την περίοδο της εγκ˅μοσύνης. 










Introduction:      Childhood  asthma  is  one  of  the  most  modern  and  common  chronic 
childhood disease that affects both the child and his family and the wider community as the 
effects of it, are visible on public health and health care services in general. One of the 
known factors leading to its development is exposure to tobacco smoke. As the rates of 
women, who smoke during pregnancy, in our days, are increasing, it is to investigate the 
role of smoking during pregnancy on childhood asthma development. 
Aim: The aim of this study is to assess the relationship between maternal smoking during 
pregnancy and asthma in children. 
Material and Methods: The methods used was the search of the Greek and international 
literature in the Google Scholar search engine and Pub Med database with keywords such 
as maternal, smoking, pregnancy, child, asthma, birth cohort. 
Results: The search of literature generated 6 studies. The findings of all studies agree with 
each other and they found that maternal smoking during pregnancy causes the development 
of childhood asthma. 
Conclusion:  The  role  of  maternal  smoking  during  pregnancy  to  the  development  of 
childhood  asthma  is  clear.  All  studies  agree  that  smoking  during  pregnancy  adversely 
affects and causes asthma in children. Therefore, requires mobilization of relevant agencies 
to create information programs and campaigns against smoking during pregnancy. 
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